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Актуальним питанням у сучасній  національній економіці є дослідження  динаміки 
інноваційних коштів, які мають важливу роль у оновленні технологій виробничих процесів 
національної економіки, тому у нашому науковому дослідженні здійснимо аналіз динаміки: 
частка кількості інноваційно-активних промислових підприємств (відсотків до 
загальної кількості обстежених, %), який показує у відсотках кількість підприємстві, які 
займаються інноваційною діяльності, тобто яку частку займає здійснення досліджень, 
розробок, придбання нових технологій, капіталовкладення в сфері впровадження інновацій 
тощо. Даний показник досліджували в своїх роботах такі науковці,як: австрійський 
економіст Й.Шумпетер ,українські економіки –  А.Чухна , А.Гальчинський, В.Гейць, 
В.Семиноженко, Л.Федулова та інші. 
Табличне представлення частки кількості інноваційно-активних промислових 
підприємств (відсотків до загальної кількості обстежених, %) та впровадження інноваційних 
видів продукції, усього(од.) на 2017-2019 роки представимо у таблиці 1. 
Таблиця 1.  
Динаміка вхідних показників для дослідження[1] 
Частка кількості інноваційно-активних 
промислових підприємств(відсотків до 
загальної кількості обстежених,%) 
Впровадження інновацій на промислових 
підприємствах(од.) 
  2017 р. 2018 р.  2019 р.   2017 р. 2018 р.  2019 р. 
Усього,% 16,2 16,4 15,8 
Впровадження 
інноваційних видів 
продукції,усього(од.) 2387 3843 2148 
 
Графічне представлення частки кількості інноваційно-активних промислових 
підприємств (відсотків до загальної кількості обстежених, %) та впровадження інноваційних 
видів продукції, усього(од.) на 2017-2019 роки: 
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На графіку бачимо, що показник частка кількості інноваційно-активних промислових 
підприємств (відсотків до загальної кількості обстежених, %) на 2017-2019 рр. змінювався. В 
2018 р. даний показник збільшився на 0,2 % в порівняні з 2017 р., а ось в 2019 р. 
спостерігаємо зменшення  показника на 0,6 % в порівняні з 2018 р.. Низька частка 
інноваційно-активних промислових підприємств(відсотків до загальної кількості 
обстежених, %) в 2019 році характеризується тим,що стан економіки  є не стабільним, а 
фінансування інноваційних проєктів з боку держави немає. 
 
Рис.2 Динаміка впровадження інноваційних видів продвкції, усього(од) 
 
 На графіку бачимо, що впровадження інноваційних видів продукції, усього(од.) на 
2017-2019 рр. аналогічно до попереднього показника – змінювався. В 2018 р. спостерігається 
збільшення інноваційних впроваджень видів продукції на 1456 од.,а в 2019 р. різке 
зменшення на 1695 од.. Основною причиною зменшення впроваджень інноваційних видів 
продукції вважаю – фінансування і складність стандартів в політиці виробництва.  
 Для значень частки кількості інноваційно-активних промислових підприємств та 
впроваджень інноваційних видів продукції на промислових підприємствах розраховуємо 
основні показниками економічного розвитку[2]: 
Таблиця 2 . 
Розрахунок . абсолютне відхилення: 
Частка кількості інноваційно-активних 
промислових підприємств(відсотків до 
загальної кількості обстежених,%) 
Впровадження інновацій на 
промислових підприємствах(од.) 
δ(t\0)(2018 р.)= 16,4%–16,2%=0,2% δ(t\0)(2018 р.)=3843-2387=1456 од. 
δ(t\0)(2019 р.)=15,8%–16,2%=-0,4% δ(t\0)(2019 р.)=2148-2387=-239 од. 
     
Абсолютне відхилення частки кількості інноваційно-активних промислових 
підприємств за період 2018 р. показує, що швидкість динаміки зростала на 0,2%, а в 2019 р. 
швидкість динаміки спала на -0,4%. Абсолютне відхилення впроваджень інноваційних видів 
продукції, усього(од.) показує, що швидкість динаміки в 2018 р. зростала на 1456 од.,а в 2019 
р. швидкість динаміки спала на -239 од.. 
Таблиця 3.  
Ланцюгове відхилення: 
Частка кількості інноваційно-активних 
промислових підприємств(відсотків до 
загальної кількості обстежених,%) 
Впровадження інновацій на 
промислових підприємствах(од.) 
δ(t\t-1)(2018 р.)= 16,4%–16,2%=0,2% δ(t\t-1)(2018 р.)=3843-2387=1456 од. 
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Ланцюгове відхилення частки кількості інноваційно-активних промислових 
підприємств за період 2018 р. показує, що швидкість динаміки зростала на 0,2%, а ось 2019 р. 
швидкість динаміки спала на 0,6%. Ланцюгове відхилення впроваджень інноваційних видів 
продукції, усього(од.) за 2018 р. показує, що швидкість зростала на 1456 од.,а в 2019 р. 
швидкість динаміки спала на 1695 од.. 
Таблиця 4.  
Абсолютний темп росту 
Частка кількості інноваційно-активних 
промислових підприємств(відсотків до 
загальної кількості обстежених,%) 
Впровадження інновацій на промислових 
підприємствах(од.) 
ρ(t\0)(2018 р.)=(16,4%-16,2%)/(16,2%)=0,012% ρ(t\0)(2018 р.)=(3843-2387)/2387=0,6 од. 
ρ(t\0)(2019 р.)=(15,8%-16,2%)/(16,2%)=-0,024% ρ(t\0)(2019 р.)=(2148-2387)/2387=-0,10 од. 
Абсолютний темп росту показує: 
- що за 2018 р. відбувається прискорення динаміки частки кількості інноваційно-
активних промислових підприємств (відсотків до загальної кількості 
обстежених, %) у 0,012%,а в 2019 р. спостерігається уповільнення динаміки у 
0,024%; 
- що за 2018 р. відбувається прискорення динаміки впроваджень інноваційних 
видів продукції, усього(од.)  у 0,6 од.,а в 2019 р. спостерігається уповільнення 
динаміки у 0.10 од.. 
Для розрахунку середнього темпу приросту використовують середній темп 
зростання[2] 
Таблиця 5.  
Середній тем приросту: 
Показник 
Частка кількості інноваційно-активних 
промислових підприємств(відсотків до 
загальної кількості обстежених,%) 








 =0,98   𝜂 =  =0,94  
Середній 
тем 
приросту  ρ  𝜂 =0,98-1=-0,012 ρ   𝜂  = 0,94-1=-0,051  
 
Середній тем приросту показує, що за 2017-2019 рр. відносна швидкість динаміки 
частки кількості інноваційно-активних промислових підприємств (відсотків до загальної 
кількості обстежених, %) зменшилася на 1,2%, а відносна швидкість впроваджень 
інноваційних видів продукції, усього(од.) зменшилася на 5,1%. 
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